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HALLAZGO DE HYLOCHARIS ELICIAE (AVES - TROCHILIDAE)
EN COLOMBIA
P or
JOSE VICENTE RODRIGUEZM. *
En cumplimiento de las investigaciones sobre vertebrados del norte del
Choco como parte del programa 1 de control para la erradicacion de la fiebre
aftosa en areas adyacentes a la frontera colombo-panameiia, se han realizado
colecciones de vertebrados y se capturaron cuatro ejernplares [tres machos y
una hembra) de Hylocbaris eliciae (Trachilus eliciae BOURCIERet MULSANT,
1846, Ann. Sci. Phys. et Nat. Lyon, 9: 314; Lac. typ.: desconocida), especie
cuya distribucion previamente conocida se extiende -desde el Estado de Chiapas,
en Mexico, a traves de America Central hasta la provincia del Darien, Pana-
ma, de tal manera que el hallazgo realizado representa la adicion de una especie
nueva, tanto para la avifauna colombiana como para la suramericana.
El 8 de mayo de 1975, en el Corregimiento del Gilgal, Municipio de
Acandi, al SE de la cabecera municipal, en las estribaciones de la vertiente
oriental de la Serrania del Darien, Departamento del Choco, el autor colec-
ciono un ejemplar macho. Posteriormente, dentro del Parque Nacional Natural
"Los Katios", fueron capturados tres ejemplares mas; el 25 de septiembre
de 1975 un macho en el sector de Sautata, a un kilometre de la margen
izquierda del rio Atrato, y por ultimo el 28 de junio de 1977 se colecciono
una pareja en la parte baja del Cafio de Las Mujeres, afluente del rio Atrato,
a unos 2 km. de la desembocadura. Los ejemplares en cuestion son referibles
a la subespecie sefialada en el oriente de Panama.
* INDERENA.
1 Programa Cooperative del ICA, INDERENA }' USDA.
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Hylocharis eliciae earma Wetmore.
1976 (Die. 1), Proe. Bio!. Soe. Washington, 80: 233. Localidad tipica:
Quebrada Chucanri, Cerro Chucanti, Provincia de Panama, Panama, 225 in.
Material examinado. Gilgal, 1 is; Sautata, 1 is; Caiio Las Mujeres, 1 ;t;, 1 Q
(Coleccion del Laboratorio de Fauna Silvestre del INDERENA, nos.
INDERENA 1496, 1497, 1498, 1499, respectivamente).
La coloracion de estos ejernplares coincide csencialmente con 12 que
Wetmore (1976) consigna en la descripcion original de la subespecie, No
obstante difiere en algunos detalles, como son: las supracaudales se distinguen
del colorido verde metalico de la espalda pOl' poseer un color rufo rnetalico,
la region interramial es acanelada r'Vinuceoc(s-Cinn:.mon") x pero no es uni-
forme, pues las porciones centrodistales de las plumas presentan scnc'as man-
chas azul violeta iridiscente en lugar de ser uni lorrnemenre acanelado ("Cinn:-
man-Buff") y en la region gular y la porcion anterior del pecho el colorido
general es violeta iridiscente pero las plumas conservan un angosto margen
acanelado, adernas las infracaudales son acaneladas ("Pinkish Cinnamon")
con amplia lista astilar gris pardusca difusa en lugar de "Gray bordered with
cla y color" (Wetmore, 1968, The birds of Panama, 2: 318, Smithsonian
Institution) .
Las dimensiones de nuestros ejemplares para 3 ;t; ;t; son: longitud total
(en fresco) 98.0-100.0 (99.3) mm., envergadura 125.0-130.0 (128.3) mm.,
ala (cuerda) 49.0-51.0 (49.6) mm., cola 27.0-29.0 (28.2) mm., culmen (desde
la base) 21.0-21.6 (21.2) mm., peso 3.6-4.6 (4.0) gr.; y para 1 Q: longitud
total 99.0, envergadura 126.0, ala (cuerda) 50.0, cola 27.3, culmen desde la
base 22.9 mm., peso 3.4 gr. Estas dimensiones, salvo la Iongirud del culmen,
fundamentalmente coinciden con las publicadas par Wetmore (1968, lac. supra
cit.) en la descripcion original para 17 machos de Panama: ala 48.2-51.8
(49.7), cola 25.6-28.1 (26.7), culmen desde la base, 17.0-19.6 (18.2) mm.
La mayor longitud del pico, asi como las ligeras diterencias de coloracion
anotadas, podrian tend significacion taxonornica distintiva.
El grado de osificacion de los craneos indica que se trata de adultos, pOl'
10 cual las orIas anteadas del plumaje de la region gular no serian atribuibles
a condiciones juveniles.
La longitud total que Wetmore consigna (83.0-90.0 mm.), resulta muy
reducida por cornparacion con nuestros ejemplares, pero ello puede deberse a
que esta haya sido tomada en pieles secas.
3 Las tonalidades cromaticas designadas en Ingles y can mayusculas iniciales co·
rresponden, salvo se anote 10 contra rio, a la terminologia de Ridgway ("1912" = 1913,
Color Standard and Color Nomenclature. A. Hoen &. Co., Washington, D. C.).
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El colorido del pico es raja carne en las % proximales, negro en el Y4
distal, el iris marron (burnt umber sensu Smithe, 1975, Naturalist's Color
Guide, the American Museum of Natural History).
Diametro de los testiculos: TO: 1.2 x 1.0, TI: 1.6 x 1.2 (8-V-75);
TO: 1.0 x 0.7, TI: 1.2 x 0.7 (25-IX-75); TO: 1.0 x 0.7, TI: 1.0 x 0.7 mm.
(28-VI-77) .
Los contenidos estomacales constaban de pequefios coleopteros (Histeri-
dae 7) y pequefios dipteros, Los ejemplares fueron capturados en redes dis-
puesta:J en rastrojos circundados pOl' una consoctes de platanillo (Heliconia
sp.}, Hylocbaris eliciae es facilmente distinguible de las restantes especies
congenericas registradas en Colombia poria coloracion dorado-bronceada re-
fulgente de las superficies dorsal y ventral de las rectrices.
Cabe anotar que la distribuci6n conocida de H. eliciae carina en Panama
cubre la vcrtiente Pacifica desde la Provincia de Chiriqui hasta la Provincia
del Darien, incluyendo la Peninsula de Azuero y las Islas de Coiba, Goberna-
dora y Rancheria, quedando restringida en la vertiente del Atlantica al valle
inferior del rio Chagres, segun Wetmore (1968, lac. cit.); pOl' 10 tanto resulta
del mayor interes el hallazgo de esta especie en Colombia, precisamente en la
vertiente del Caribe, 10 cual aumenta considerablemente su area de disrribucion,
